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Eredeti népszínmű dalokkal és tánczokkal, 3 felvonásban. Iiía Szigeti József.
(Rendező: Együd.)
Alpári, íőlöesur — 
Katád!, or?os — 
Sass Kíván, csizmadiamestcr 
Örzse, felesége — 
Zsuzsi, leányuk — 
Miska, csíz m adta in es — 
Bálinlf, Miska gjí'mjs — 
Mósi, molnár mester — 
Öregbiró — — 
Kisbird — —  
1-sö paraszt —  —
— — Blusfő.
—  — Dózsa.
— — Zöldi.
— Znldiné.
—  •— Székéi Rózsa.
—  — Viz\ ári.




— —~ S, Kovács.
méio sei,
2-ikj -  -  -  . — Vidor.
3-ik paraszt — — —: w  Bajor,
4-ik — —• —• — Marosi.
I_sö ^nara'zt asszonv “  ~  “  Sándoriné- 2-d ik)P asszony „  „  _  Szöh5m í H>
Mózes zsidó — — — —- Chován. 
Paraszlleány — — Budai Adél 
Parasztlegény ■— — Sándori-
Tötrénik falun.
Jegyeket le h e t váltani a pénztárnál <L a. 9-f öl—12-ig, d. u. 3-tél— 5-ig, este a pénztárnál.
HétwsaraU s A 
Támlásszék ¥0 kr. F i
Isó és közép páholy &frt. 50kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 2 frU  k r  
ildszinti zártszék 50kr. Emeleti zártssék 4-0kr , Földszinti bemenet k r. Karzat 20  kr 
Garnison őrmestertől lefelé 20kr . Gyermekjegy k r.
Igíjá?* Balázsi Ilka, Mándoki és Yezéri betegek.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
E g jü d  rekedt.
D«brecsen 1871. Sijomatflíta wros köBfofoiEdájílssa. (Bgm )
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